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CAREER PUNT RETURNS
ART PIGG
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 8 115 14.4 0
HARVEY RATH
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 3 36 12.0 0
TOM WALLENBORN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 14 14.0 0 14
RON REDDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 9 89 9.9 0 
Tot. 9 89 9.9 0 
RUSS BARSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 2 17 8.5 0 
Tot. 2 17 8.5 0
TOM BUCKNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 13 13.0 0 13 
Tot. 1 13 13.0 0 13 
PHIL FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 4 45 11.3 0 
Tot. 4 45 11.3 0 
BILL ISHIDA
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 5 56 11.2 0
1963 14 121 8.6 0
Tot. 19 177 9.3 0
GARY LUFT
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 4 4.0 0 4 
Tot. 1 4 4.0 0 4
VERN CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 11 59 5.4 0
1964 10 109 10.9 0
Tot. 21 168 8.0 0
JACK CURTRIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 4 84 21.0 0 57
1964 7 161 23.0 1
Tot. 11 245 22.3 1 57
MITCH MARKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
KEITH PAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
JAY LANE
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 9 80 8.9 0 
Tot. 9 80 8.9 0 
MICKY O'NEILL
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 1 12 12.0 0 12 
Tot. 1 12 12.0 0 12
LARRY SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 1 0 0.0 0 0 
Tot. 1 0 0.0 0 0
JAKE COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 14 14.0 0 14
Tot. 1 14 14.0 0 14
BOB DAVIDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 3 15 5.0 0 
Tot. 3 15 5.0 0 
RON HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 4 15 3.8 0
Tot. 4 15 3.8 0
JIM O'BRIEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 8 66 8.3 0 
Tot. 8 66 8.3 0 
DENNIS ESSER
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 7 39 5.6 0
1967 7 51 7.3 0 
Tot. 14 90 6.4 0
STEVE HERTLING
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 9 54 6.0 0
1967 17 311 18.3 3
1968 7 81 11.6 1
1969 15 188 12.5 0 
Tot. 48 634 13.2 4
HOWARD HOSLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 0 0.0 0 0
1967 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
GARY PEONE
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 15 15.0 0 15 
Tot. 1 15 15.0 0 15
DON VALLERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 2 3 1.5 0 
Tot. 2 3 1.5 0
DON WILKINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 4 37 9.3 0 
Tot. 4 37 9.3 0
BARRY ROWE
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 4 4.0 0 4 
Tot. 1 4 4.0 0 4
ED SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 3 10 3.3 0 
Tot. 3 10 3.3 0 
GREG SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 4 48 12.0 0
1969 10 85 8.5 0
1970 14 181 12.9 0 
Tot. 28 314 11.2 0
STEVE HARTUNG
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 14 14.0 0 14 
Tot. 1 14 14.0 0 14 
JACK WEBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 7 43 6.1 0
1972 6 39 6.5 0 
Tot. 13 82 6.3 0
PAT MAKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 7 37 5.3 0 
Tot. 7 37 5.3 0 
JOE BALANTITAO
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 6 56 9.3 0
1975 6 37 6.2 0
Tot. 12 93 7.8 0
BOB HARVEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 2 10 5.0 0 
Tot. 2 10 5.0 0
HARRY KNELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 2 5 2.5 0 
Tot. 2 5 2.5 0 
JOHN KRUEGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 3 10 3.3 0 
Tot. 3 10 3.3 0 
CHRIS MONTGOMERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 1 0.5 0 
Tot. 1 1 0.5 0
FRANK COCCIA
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 3 3.0 0 3 
Tot. 1 3 3.0 0 3 
LESTER ELLIISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 5 5.0 0 5 
Tot. 1 5 5.0 0 5 
ROY GARRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 4 4.0 0 4 
Tot. 1 4 4.0 0 4 
TERRY LEHMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 6 6.0 1 6
Tot. 1 6 6.0 1 6
BILL POMERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 2 -3 -1.5 0
1975 6 18 3.0 0 
Tot. 8 15 1.9 0
JIM TREMPER
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 6 10 1.7 0
1976 7 107 15.3 0 
Tot. 13 117 9.0 0
JOHN FISHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 0 0.0 0 0 
Tot. 1 0 0.0 0 0
TIM MAHANEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 9 9.0 0 9 
Tot. 1 9 9.0 0 9
MARK RUSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 7 7.0 0 7
1976 6 16 2.7 0
1977 12 61 5.1 0 
Tot. 19 84 4.4 0
MIKE FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 2 1.0 0 
Tot. 2 2 1.0 0 
JOHN FREEMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 5 5.0 0 5 
Tot. 1 5 5.0 0 5
JIM RASAR
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 -1 -0.5 0 
Tot. 2 -1 -0.5 0
MIKE JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 6 6.0 0 6
1979 13 87 6.7 0
1980 7 0 0.0 0 8
Tot. 21 93 4.4 0
JIM LEERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 4 6 1.5 0 
Tot. 4 6 1.5 0
KYLE PEER
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 4 4.0 0 4
1980 1 0 0.0 0 0 
Tot. 2 4 2.0 0 4
RON GUNNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 0 0.0 0 0 
Tot. 1 0 0.0 0 0 
C.D. HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 4 57 14.3 0 32
Tot. 4 57 14.3 0 32
CHARLIE KRUGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 2 67 33.5 1 64
1984 9 79 8.8 1 17
Tot. 11 146 13.3 2 64
WENDELL WARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 6 6.0 0 6 
Tot. 1 6 6.0 0 6 
KURT CRISCIONE
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 15 58 3.9 0 15 
Tot. 15 58 3.9 0 15
WAYNE SWEET
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 6 49 8.2 0 23
1982 14 98 7.0 0 17
Tot. 20 147 7.4 0 23
MARK BANNISH
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 3 14 4.7 0 11
1983 2 20 10.0 0 11
1984 6 49 8.2 0 18 
Tot. 11 83 7.5 0 18
STEVE DOTSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 9 9.0 0 9 
Tot. 1 9 9.0 0 9 
DON SCHNEIDER
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 32 32.0 1 32 
Tot. 1 32 32.0 1 32
MARK BERGSMA
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 19 122 6.4 0 29 
Tot. 19 122 6.4 0 29
CHRIS HART
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 0 0.0 0 0 
Tot. 1 0 0.0 0 0 
LES McCULLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 3 10 3.3 0 6
1984 8 95 11.9 0 22 
Tot. 11 105 9.5 0 22
JEFF PALMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 20 20.0 0 20 
Tot. 1 20 20.0 0 20 
JIMMIE DOSS
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 2 12 6.0 0 9 
Tot. 2 12 6.0 0 9
MAURICE HANKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 2 45 22.5 0 31 
Tot. 2 45 22.5 0 31
KEN ANDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
CHARLES CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 8 68 8.5 0 18 
Tot. 8 68 8.5 0 18 
RON NELSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 25 344 13.8 2 75 
Tot. 25 344 13.8 2 75 
JIM GALLAGHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 4 40 10.0 0 12 
Tot. 4 40 10.0 0 12
CHRIS COOLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 16 125 7.8 0 25
Tot. 16 125 7.8 0 25
JOHN MANSFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 5 23 4.6 0 6 
Tot. 5 23 4.6 0 6 
JEFF MEAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 0 0 0.0 1 0 
Tot. 0 0 0.0 1 0
JAMES MITCHELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 20 20.0 0 20
1990 2 46 23.0 0 23
1991 1 22 22.0 0 22 
Tot. 4 88 22.0 0 23
BRAD TAYLOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 13 230 17.7 1 83
1989 25 333 13.3 2 86 
Tot. 38 563 14/8 3 86
JAMES ATTERBERRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 15 105 7.0 0 28
1992 10 86 8.6 0 20
1993 10 61 6.1 0 16 
Tot. 35 252 7.2 0 28
SCOTT CHAMBERLAIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 12 175 14.6 0 42
1991 32 221 6.9 0 19 
Tot. 44 396 9.0 0 42
JOHN BALMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 4 52 13.0 0 23 
Tot. 4 52 13.0 0 23
AARON FORBES
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 0 13 13.0 0 13
Tot. 0 13 13.0 0 13
CRAIG MALONEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 2 2.0 0 2 
Tot. 1 2 2.0 0 2
GARY MICHAEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 0 0.0 0 0 
Tot. 1 0 0.0 0 0 
CEDRIC SANDERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 9 106 11.8 0 21
1993 8 41 5.1 0 12 
Tot. 17 147 8.6 0 21
MONTREUX  MACON
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 6 8 1.3 0 14
1994 4 62 15.5 0 52 
1995 25 197 7.9 0 45
Tot. 35 267 7.6 0 52
JIM JORDAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 16 103 6.4 0 33 
Tot. 16 103 6.4 0 33
PAT REDDICK 
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
JAY SPEARS
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 10 10.0 0 10 
Tot. 1 10 10.0 0 10
RICO BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 5 38 7.6 0 30
1996 18 140 7.8 0 26
Tot. 23 178 7.7 0 30
TONY FRANK
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 0 0.0 0 0
Tot.  1 0 0.0 0 0
WANIS NADIR
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 13 13.0 0 13
Tot.  1 13 13.0 0 13
  
JOSH WOODARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 5 5.0 0 5
Tot.  1 5 5.0 0 5
JOHN HALLEAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 8 103 12.9 0 23
1998 10 54 5.4 0 9
Tot. 18 157 8.7 0 23
PETE HARTZELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 -1 -1.0 0 -1
Tot. 1 -1 -1.0 0 -1
CLINT LECOUNT
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 6.0 0 6
TY NUNEZ
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 6 31 5.2 0 22
1999 1 3 3.0 0 3
Tot. 7 34 4.9 0 22
RYAN SEAL
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 2 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0.0 0 0
JASON PATTERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 1 10 10.0 0 10
1999 15 100 6.7 0 19
Tot. 16 110 6.9 0 19
LELAND SPARKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 4 31 7.8 0 16
Tot. 4 31 7.8 0 16
